



ardiovaskularne bolesti najveæi su 
javnozdravstveni problem i vodeæi 
UZROKÒSMRTNOSTIÒUÒ2(ÒIÒUÒ)STRIÒTEÒREZU-
ltiraju visokim troškovima lijeèenja i 
rehabilitacije, u znaèajnom postotku vode u 
invalidnost, smanjuju produktivnost radno 
sposobne populacije, uz posljedièna dugo-






i prekida trudnoæa)  takoðer se odnosio na 
bolesti cirkulacijskog sustava i iznosio je 
Ò0OÒPODACIMAÒ3:/ÒDOBNOÒSTANDARD-





usmjerena, pacijenti su kojima su veæ dijag-








talijanski partneri, istarski lijeènici obiteljske 
MEDICINEÒ$RUÛTVOÒNASTAVNIKAÒOBITELJSKE


















for the prevention and control of non-
communicable diseases te sa smjerni-
CAMAÒ%UROPSKOGÒKARDIOLOÛKOGÒDRUÛTVAÒ
%UROPEANÒGUIDELINESÒONÒ#6$ÒPREVENTIONÒ






Aktivnosti iz „implementacijske“ faze prim-
jenjive su i ponovljive u drugim sredinama, 
uz uporabu materijala i informacijskog 
SUSTAVAÒIZÒ0ROJEKTAÒDOEDUKACIJUÒSTRUāNJAKAÒ
TEÒMANJAÒULAGANJAÒUÒOPREMUÒ0ROJEKTÒJEÒUÒ





pojedinih aktivnosti u projektu, oko koor-









za prevenciju KVB, u preureðenja i opremu 
ZAÒRADÒULOÞENOÒJEÒPREKOÒÒ
kuna, dodatno su educirani struènjaci, 
pripremljeni edukativni materijali za pro-
FESIONALCEÒÒPRIRUāNIKA	ÒIÒZAÒGRAąANEÒÒ
letaka dvojezièno, tiskana je slikovnica za 
DJECU	ÒPOBOLJÛANOÒUMREÞAVANJEÒZDRAVSTVENIHÒ
i obrazovnih ustanova, civilnog sektora 
i lokalne samouprave, kroz informacijski 
SUSTAVÒ,9(ÒELEKTRONSKIÒJEÒPOVEZANÒRADÒ0::ÒIÒ
Bolnice na KV riziènim pacijentima, pojaèan 




skrininga obavljeno), zapoèeo je rad grupne 
PREVENTIVNEÒTJELOVJEÞBEÒIÒKARDIOVASKULARNIÒ
rehabilitacijski program u Centru za pre-
VENCIJUÒÒPATRONAÞNEÒSESTREÒEDUCIRANEÒSUÒ
ZAÒVOąENJEÒPROGRAMAÒ6OLIÒSVOJEÒSRCEÒAÒÒZAÒ






nostièka usluga, na kardiološkom odjelu 
EDUCIRANOÒÒHOSPITALIZIRANIHÒPACIJENATAÒ
dvije više medicinske sestre educirane su i 
opremljene pripremljenim materijalima za 
voðenje klubova za tercijarnu prevenciju, 
nutricionistica je ukljuèena u rad i obavila 
SAVJETOVANJAÒSÒÒPACIJENATAÒTEÒSUÒPRIPREM-
ljeni audiovizualni materijali za edukaciju 
GRAąANAÒÒÒÒEMISIJA	ÒKAOÒIÒÒSNIMAKAÒ
– predavanja sa Motovunske ljetne škole 
UNAPREąENJAÒZDRAVLJAÒÒZAÒPROFESIONALCEÒ
/DRÞIVOSTÒVEĀEGÒDIJELAÒ0ROJEKTAÒÒOSIGURANAÒ
je na naèin da se veæina usluga veæ sada 
ugradila u sustav i provode ih zaposlenici 
PARTNERAÒUÒ0ROJEKTUÒKOJIÒSUÒIÒEDUCIRANIÒ
IÒDOBILIÒ SUÒOPREMUÒZAÒKVALITETNIJIÒ RADÒ
Materijali kreirani u „pripremnoj fazi“
projekta objavljeni su na web stranicama 







zdravstvo i socijalnu skrb
SONJAGROZICZIVOLIC ISTRAISTRIAHR
-DGUDQVNDPUHåDSUHYHQFLMH
kardiovaskularnih bolesti
LOVE YOUR HEART
